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2009 Cedarville University Baseball 
Southeastern vs Cedarville 
2/21/09 at Dayton, TN 
Southeastern 17 (5-5) Cedarville 6 (2-2) 
PlaJt:er ab r h rbi bb so l!0 a lob PlaJt:er ab r h rbi bb so l!0 a lob 
Estridge, Josh ss 2 0 0 0 0 1 2 0 0 Rost, Tyler rf 3 1 0 0 1 2 0 0 2 
Tomlinson, Matthew ss 2 3 1 0 2 1 1 0 3 Martinez, Juan ss 4 2 3 1 0 0 1 1 1 
Echemendia, Hector 2b 5 4 5 3 1 0 1 1 0 Young, Brandon If 4 0 0 0 0 2 1 0 0 
Petrick, Kyle lb 6 0 1 1 0 1 5 0 0 Convertini, David c 4 1 4 2 0 0 12 1 0 
Harris, Colin lb 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Valle, Dave pr/p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cone, Derek dh 6 2 3 3 0 1 0 0 1 Workman, Brady cf 4 1 1 0 0 0 3 0 0 
Latorre, James If 3 1 1 0 0 1 1 0 1 Bryan, Clay dh 4 1 1 1 0 1 0 0 1 
Grant, Raymond If 2 1 0 0 1 2 1 0 2 Davenport, Nathan lb 3 0 0 0 1 0 2 0 2 
Ruehlman, Tyler cf 4 1 3 4 1 0 3 1 0 Sisson, Josh 3b 4 0 0 0 0 0 0 2 2 
McPhee, Edwin c 3 1 2 0 2 1 5 0 0 Shumaker, Jordan 2b 3 0 1 2 0 0 2 0 0 
Justin, Christopher 3b 2 0 0 0 2 1 0 1 2 Price, Clint p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Simpson, Pace 3b 1 1 1 1 0 0 0 0 0 Freshwater, Luke p 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Mims, Daniel rf 4 1 1 0 0 2 2 0 3 York, Andrew 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Adams, Logan rf 1 1 1 3 0 0 0 0 0 Totals 33 6 10 6 2 5 21 5 8 
Patterson, Branden p 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
Willis, Tyler p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grinder, Gabe 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals 4117 19 15 9 11 21 6 12 
Score bll Innings 1 2 3 4 5 6 7 R H E 
Southeastern 0 0 1 0 4 2 10 17 19 3 
Cedarville 0 2 1 0 0 0 3 6 10 4 
E - Estridge 2; Echemendia; Young 2; Sisson 2. LOB - Southeastern 12; Cedarville 8. 2B - Echemendia; Cone; 
Ruehlman; Martinez. 3B - Echemendia. HR - Echemendia; Adams. SB - Echemendia; McPhee. CS - McPhee. 
Southeastern ii! h r er bb so ab bf Cedarvllle ie h r er bb so ab bf 
Patterson, Branden 6.0 6 3 1 1 5 26 27 Price, Clint 4.1 7 5 5 3 7 20 23 
Willis, Tyler 0.1 4 3 3 1 0 5 6 Freshwater, Luke 0.2 4 2 2 1 1 6 7 
Grinder, Gabe 0.2 0 0 0 0 0 2 2 York, Andrew 1.1 5 6 6 3 2 9 12 
Valle, Dave 0.2 3 4 3 2 1 6 8 
Win - Patterson. Loss - Price. Save - None. 
WP - Patterson 2; Willis; York. PB - McPhee 2; Convertini. 
Umpires -
Start: 4:00 pm Time: 2:57 Attendance: 28 
Game notes: 
Bryan Invitational 
Freshwater faced 2 batters in the 6th. 
